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l. ft?r::ll a desde
'actores que
deCon el nombre de CARIOCA 86.se Cry
arrastre demersal realizada sobre la plata~~
objetivo principal de determinar.el índice d
merluza. Este tipo de camOCl.ñasse i n i c i ¿>ron en 1
se mantienen practicamente constantes t.Ddos los








L.a import.encia de mantener todos los ,,: s v en estas f ecIE'Ic:;
estas campañas, se debe a que son estos í nd ices. I_\fl ica informac i ó n
que disponemos par a eva 1uar e1---re~1ut arn i ento d •.. 1uz a. a1 no poder
obtenerse infó¡;--maci ó n a través de 1as estad íst ie", :'esqueras. por ser
ilegal el des~mbarco'de la carioca, y por lo tantc captura no se ve
reflejada en las estadísticas.
Las fechas de realizaci.ón estaban p'. \stas del 10 al 23
de Septiembre.sin embargo solo se pudieron real i ~'" lances del d La 12
al 22 de Septiembre debido a averías ~n el mot~ del buque,lo qu~
supuso .al .añadir un dia de inactividad debido al ~ tiempo.un periodo
efectivo de trabajo dr:?1(1días. Teniendo en cuero"I! ue lo previsto er3.
realizar 58 lances esto hacia trabajar a un rit 6 lances di¿:lrios
lo que resultaba ciertas veces imposible ,si se ~ la circustancia de
periodos de navegación largos entre los lances. ~-to hay que añadir
las bajas de tres marineros.todos por accidentes,.' ~rales,lo que hacía
mas 1entas y pel igrosél;;J as man iobr a.s de pesc ='. s ~ • odo lo menc i on odo
solo se realizaron 50 l?nces de los 58 previsto~. ~n el inconveniente
de que 6 de éstos el-an en la misma zor i a (Est •.• ~·llJ¿~deo. menos de
200m.)que estaba proor~mado realizarlos los dos • ;OIOS dias, por lo
cual hay muy pocos datos para evaluar: esta zona .
Por lo anteriormente mencionado SP' • Interesante en
futuro tener en cuenta los siguientes aspectos:
Ampliar la duración de la camDa~a.lc ~ permitiría poder
realizar todos los lance:; a pes¿:lrde Clu'e sur()]<.:>~f o ún inconvenie-nte
;:;orel mal tiempo.Se considera éI.ceotél.bleun Der" 'te 15 dias.
Periodo de 1 o 2 dias entre las sucp~ -- campañas para que
se puedan real izar con amo 1io margen léI.S tar"••" de desemba.rque v
embarque de material.viajes etc. y permita que nc • den retrasos en el
inicio de l~s campañas.








1-Como se dijo mas arriba el objetivo fundamental ~~
esta campaña era obtener el indice de reclutamiento de la mer-Iu:::a
correspondiente al año 1986.
22-0btenciÓn de los índices abundancia expresados en
Kg.por hora de arrastre.por zonas.estrat• y para el total del área.de







de peces y cigala.dadas por
:opecies de
•• lo largo de
peces.crustáceos.
la campaña por
de talla s p é" e;e:: os de to rj as 1as










est ómagoS-D-ára- es :
6-Estudios masivos a bordo r
todas las Especies que no sean las obje'
tr6ficas cualitativas v poder compararl ~
la campaña Demersales NW 86.ctin el fin 0
cionales en su alimentaciÓn.
7-Recolección de muestras d#
fondos rastreados para posteriores es'
rel aci ón con 1as áreas de di str ibuc ión "
8-Continuar con la recoleccl~'
poder utilizarlas posteriormente en la 1
contenidos estomacales.
9- Determinación de la preso
de dinoflagelados tó::icos susceptibles ,.
de las rias con los vientos de componen'
lO-DeterminaciÓn de tempera'
hipotético frente térmico entre el ao'
- ~stratificada alejada.en la que podría'
dinoflagelados.
3. PERSONAL PARfICIPAN1E

















, oara .obtener relaciones
on los datos obtenidos en
~bservar diferencias esta-
'dimento dp los diferentes
-s de> 9ranulometria y su
• cigala.
piezas es~ueléticas para
- ~ificaciÓn de presas en los
, o ausenci~ de poblaciones
, 'r ::>rr- astr ados al i nter i or
.s t;e.
con XBT p~ra localizar un
- zclada de la costa y la





Euu í po de Al imenta.c i ó n











Encarq.~ 1e Lance Oceanóqrafo
Equipo Herluza Bióloga (C. Laboral'
Equipo Jurel y Caballa Bióloqo (C. Laboral)
Equipo d Lirio y Ci()ala Prep;:'lrador(C. Lab ore í )
Equipo de Jurel y Caballa Biólogo (C. Laboral)
Respons~ble de Gallo y Rape,Biólogo (C. Laboral)
y del pf" ocesami ento de datos.
Ignacio Olaso participó hast el dia 14 .Javier Pereiro y Celso Fari~a





J.M. de la Serna
Ignacio Sobrino
4. MATERIAL Y METODOS
Se realizó ~sta C#~
por medio de arrastres demers#
m. de burlÓn con una malla
40mm,con lo qu~-se-impide esc •.
Los arrastres f~
de toda la plataforma oalI ••
hasta Ribadeo.
La velocidad de
efectuaron todos durante el ~
cada lance están reflejadas er
El muestreo fue
plataforma se d i vi d i o en e~h .
200m) y dentro de estos,en:~
su vez esta subdividida
intensidad del muestreo es pr'
caso se muestrea u.n¿1de c¿>rj.#
éstas de fo~ma aleatoria.L·
cwadr í cule en dirección al SI r
lances realizados.En la Tabl.
por zona,el n~mero de lanc ~
realizados.
Se utilizo un col
obtención de 'muestras de los •
A bordo.el trab~'
diferéntes especies de la·
especies de peces y se pesaror
y eQuinodermos.
Para cumplir el ·.~lVO Drinciual se pesó y midio toda
carioca obtenida en cada lant •.
En el caso de las ••~pecies ohi et i vo e U1erhl::a. Lirio. Jurel,
Caballa, Gallos y Hapes) .10 indidviduos se seoarabCl.n por se::os
midiendolos al cm. inferior rj terminCl.ndose.sus est¿:ldosde madurez. y
replección estomacal recogiendose los estómagos Y otolitos.La cigala se
midio al mm inferior por sexos.
Las otras especies de peces se midieron 31 cm. inf~rior y
y se observó el contenido estomacal de una muestra representativa de
cada especie.
~~a a bordo del BIU Cornide de Saavedra
""con un arte tipo "baca" (Fig. 1) de 7('
)mm de luz en el copo y un sobre copo
los individuos más pequeños.
, de media hora de duración,a lo larao
desde la desembocadura del rio Niño
..
~stre fue 2.5 nudos y
•. Las características y
~ Tab 1 ¿t 1.
1 tipo estratificado aleatorio. La
·s seg0n lC1 profundidad (más y menos de
•• geoar~fic?s.C?da un~ de estas zon~s a
cuadricula~ de 5 por 5 millas.La
·cional al ~rea de cada zona,en nuestro
';; c u <;,d r i eulas e:·:i s ten t es e I i q i énd Q Se
lances se roalizan dentro de cada
• n te. E n el 1-\¿>LJa 1, :;e ()b s er va.n 11:' S
se muestr¿>flel n~mero de cuadricula,;;





• -r cilindrico s o iet o a l burlón para
.,., eos Para est vd i os de ()r-anulometria.
consistio ~n la ~,epar'ación dI=> las
•.•ura. Sr? Descaran y mi dieran t()d,~."3 L'ls




de Vigo y Ponte"
efectuar arrastre~
.anz ar-on XBT para m •..•.r
usó termometro de cazol~~~
RESULTADOS
.,nde muestras de fitop lanc t on ,frente a 1a5
.despues de virar el arte se detuvo el barco
licuos. con una manga de planeton de 30 m.Se
la temperatura seq0n la profundidad y se
para la temperatura superficial.
5-1. UJD 1CE~ i«. HECLUTAM 1ENTO
Los indlres de reclutamiento de la me~luza (individuos
de 17 cm.) tenidos por zonas en esta campa~a con sus
correspondientes desv 1 ,.r r orre a se observ~,n en 1a Tab 1 ¿l,. ,;:' , se dan
idemás los índices oor ,,',tl-atosy zonas geoqráficas mas ámplias con
j correspondientes d' ac í cm es , (Tabla 4).
El índ!'~ de reclutamiento más alto se obtuvo en la
~pna de Corrubedo-Fini_" 'e con un valor de 1900.0 c/h.El mas bajo en
~l estrato de +200m. • zona -Fir1i~terre - Estaca con un valor de
15.2 e/h. ,~-,
Para t.oda
al obteni do en
5-2-2 LIHIO
En esta es~ ~Ie obtenemos unos valores muy altos de
sndimientos en las ZOr" :: f1iño-Silleiro v Villano-Prior' (Ta,bla 7) .En
~,anto a los rendimientc~ estratificados. (labIa 8) para el estrato de
-200m. son muy bajos como sr-adoa con los el1contr2dos 10'::= tr'es últimos
~os a escepción de Finisterre-Estaca con valores muy ?ltos.Para el
-trato de +200m.los valores tambien son inferiores a los encontrados
otros años.
Comparandr::
intar í ores, (Tab1a 5). s
n el estrato de -200m.
Einisterre-Estaca.El
.omp araci ón con dicho




1atitud en ambos es'




\ abla 7) se apr ec i >
estrato de -200m. en l~





lS valores obten idos Jos de a,rí(~s
los de 1985




serva que son mov suoer i orec,; a
era inferiores en el de +200m.
·1 de ca,mpa,~a es bastante
. o aunque inferior al más alto
la 6, t amb i en se rept-esentafl las t alLe s
.Que fueron más bajas que las obtenidas en
erva adema s un descenso seg~n ascendemos en
'os.sin embargo los valores permanecen
, prof und idad.
rendimientos de esta especie por zonas
. los velor-es m~, aLt os se s i t.uan para pl
~ Corrubedo-Finisterre. los valores para el
.nferiores.
las medias estratificadas (Tabla 8) son muy
ost reto de -2(IC)m.Hay que destacar el valor
ue es más al ta este a~o en c orno arac i 6n con
,iempre es la mas baja de todas las zonas de
~ area el valor fue de 9.45.(10hla
,.,~ y superior a los a~os anteriores.
9) muy
5[ .0 que respecta al total del área (Tabla 9) es el mas
de todo • s hasta ahora obtenidos.
&:"-;:-3 JUF\EL
El rendi miento más alto de jurel se situa ",11 1a zona Estac¿:I
-Ribadeo <T bla 7 ).En el estrato de +2(1(\01.e::iste mucha diferencia
entre la zon. Mi~o-Finisterre con un valor de 0.22 y Finisterre-Estaca
con un valor de 22.8 el más al to obtenido hasta ahora para este
zona.Los v lores por estrato (Tab la 8) son más altos que la c arnpa ií e
Carioca 85 ••1 igual que el rendimiento total. (Tabla 9) pesar de que
para el es ,.. o de -200m. y para toda el ~rea se siquen manteniendo
por debajo de los obtenidos en campa~as anteriores al a~o 1985.
-;:-4 GALLOS
E· 10 que reSfJecta a L. boscii la mayor abundancia se ss i t.ue
_en la zona t~· aca-Ribadeo -2(11)01. (Tabla 7 ) .En general los valores
obtenidos s~ JY superiores a los anteriores,sobre todo en el estrato
de -200m. (Tat .• 8) con un valor de-4;08.siendo hasta ahora de 1.39. el
valor más alt.t. 6tenido en la carnpa~a del año 1982.
En 1 caso de la especie L. whiffiagonis los valores se
situan pr óx i a cero ho,.stala zona Prior-Estaca. (Tabla 7 ).
El ,alar obtenido para toda el área se situa próximo a los
anterior (Tabla 9 ).
5-: RAPES
Er -_anto a L. budeaassa el valor para el total del area es
ligeramente ~ .rior al más alto obtenido hasta ahora (Tabla 9 ).
El 'ape blanco ,L. piscatorius,se mantiene bajo al igual
a;c . 85 (Tabla 9 >.
11: ~ CABALLA
F'r nta va.lores muy bajos en todas las ZOlla5 (Tabla 7.8",
..J t> CIGALA
L# c t qela presenta valores liqera.mente superiores a
.ños an ter I '.. en el estrato de -2(H)rn.Sin emban::¡o no supera




5-3 RESULTA ..• LAS ESPECIES OBJETIVO
r MERLUZA
[~ a Fig.2 se observa la distribuciÓn de tallas de la
merluza en e _ el área d~ prospección.por s~xos y tot¿:ll.La moda de la
distribución tallas de la carioca se encuentra en 9 cm.Se hace:
patente ad ~ la débil estructura de la poblaciÓn de los individuos
adultos.Se •• r eserrtaron además en L,s Figs. 3. '1 Y 5 1¿l.S
distribucion ~ de tallas por zonas.En la Fig. 6 se prC5pnta el total
por estrato profundidad donde se observa que la moda de carioca se
mantiene en q cm. en ambos estratos.
El porcentaje de hembra.s en t~)da 1a.cc?moar"ío,f"edel 461.. El
número de ind i viduos adul tos no fue su·ficien t(:?p ~H-a PDder det er-rni n ar:
la talla de primera madurez.
5-3-2 LlFnO
En 1o q lJ El r e:-;jo e c t a a 1a d i s t r i b LI C i Ó n d <:? t él 1 J :' é, • en 1a F i g . 7
están representadas las d Ls t r Lb uc i ones el'" l:al1a',;por: se::os v
toda el area de prospección.En las Figs.8 y 10 se observan
'ribucines de tallas por estratos de profundidad.Se hace
1 mayor porcentaje de individuos de tallas superiores en el
de +200m.
En las Fiqs. 11 y 12 se pr~sentan las distribuciones de
tallas por zonas para el estrato de -200m.
La moda predominante en casi todos los estratos es la de 14
cm.,má~ baja de lo que se encuentra usualmente en estas fechas.
En lo que respecta al porcentaje de sexos en el estrato de
~l de hembras es del 52%.en el de +200m 37% y el de toda la
campa-. '51)%.
Como es normal para esta época del a~o la gran mayoria de
¡"""'~"'-:"::"I'~ as 1 I v í duo s adul tos se encontraron en estado de reposo dentro del
- ciclo r e:oductivo.
5-3-3 JUr;:EL
Para esta especie se--br~sent¿l11en la Fig. 13 las distri-
,or se:·:-65y t ot al del area.En 1¿:l.Fig. 14 se r<:?Dresentaron las
,ones de tallas por estratos de profundidad. Se observa en el
+200 la ausenci¿:l.de individuos de tallas de 16 a 18 cm. que
.e or eciomí nan en el estrato de -200m.
En la Fig. 22 se presentan las tallas de primera madurez
para j , _ las cuales se situan en.23 cm. para machos,22 cm. para las
hembra: k 23 cm. p¿\r¿:l.ambos se::os .i urtt o ss •
El porcentaje de hembras fue de 56% para toda la campa~a.
5-3-4- GALLOS
Incluimos con este nombre las dos especies de qallos,Lepi-
boscii y L. whiffiagonis.
Para L. boscii se presentan en la Fiq. 15 1 ¿:l.S
10nes de tallas por sexos y total para toda la campa~a.En la
~ 17 se represprd:an las distribuciones de tallaC¡ por estrato:i
didad.se obs~rva que los individuos mas peaur~os 3 a 9 cm.
_asi esclusivamente en el estrato de mcJ.sprofu.ndidad.
El porcentaje de hembras para toda el area ~s del 59%.
En la Fig. 2~ se presentan la t¿lll~ de primera madurez para
le que son de :0 cm. para los m3chos 19 cm. p3ra las hembras
para ambos se::os.Se realizaron estas tallas con los datos de
¡ n IXa.
En lo que resoecta. a la especie L. "'JhifficJ.'':'Hlnis,enla Fiq.
18 se * presentan las distribuciones de tallas por estrato de
profun. d y total de la campa~a.
5-3-5 RAPES
Se incluyen
o í scat o-u us .En la Fig.
-de las ~ especies.
5-3-6 CABALL{:¡
En la Fiq.2(1 se Pt-esent.a la distri~\I_I.ciónd.' tallas de tod01














r - e prt.
xp ar ec
6
las dos especies Lophius budea0~a y
19 se nre sen t e.n las distr-ibucj'Jllesde
Lorih i LIS
tallas
Se renreSf2rlt.¿~.rl (Fiq. 21) l as distrib'-\cion~:::"_"3 de tallas por




los 50 lances realizados durante la
en número de especies de:
campaña se
N° TOTAL N°-200m. N°+200m.
Peces 54 46 ·-:r7...,:...,:.
Crustaceos 28 .•.• ,>c:.-.•::"L "::'.J
1101uscos 2(1 2(\ 15
Equi nodennos 10 10 e,.J









+20011.--------------------------------~-~~-------------------------Peces 3965 Vt.;l. 31 17 Vg. 79 848 Vg. 21
CrustCl.ceos 477 Vo.;l. 282 Vq. 59 195 Vq. 41
1101uscos 169 V.;¡. ~,..,Vg. 81 ..,.. .• .:::g. 19"-''':- ....:...:.:..
Equinodermos 26 h:g. 19 .<q. 7~. 7 kg. 27
Otros Inver. 8 .<g.
El porcentaje en bjornasa de
abundantes se observa en la siguiente Tabla.
1¿\~; especies







Las Tablas 10.11 y 12. present~n por











estratos y total d~l
por- especie dur an t e
5-5. OTRAS ESPECIES
Bajo esta denominciÓn se incluye todo el ~onjunto de
especies de peces que no son objetivo primario debido a su escasa
importancia comercial.
De todas las especies fll<:?didassp e::aminaron 436
de los'que se determinó su contenido estom~cal ,y a partir




En el {'ne::o 1 S€? nr e::;ent"'In1as d i ,jtr i buc iones tiro>
tallas por estratos de las especies en las uue apareció un número
sig~ificativo de individuos (se tomó el acuerdo de url número superior
a 45).
De forma general se pu~?de deci r- :
8Hav m{l<::ab urid anc i a tanto del número de especies
de b í omas a en el es t r a t o de -200 que en el rnás orofundo.
Las distribuciones de tel12s oor estrato
son supf.?riot-es la s tallas en e] estra.to de ~·:200
inf er i or •escep t.uan do r:: -"so?' C':HIl':l 1'1\ r: y DC h ir· u s var i C?O:lc tus
coinciden· las distribuciones de talla5.
Es de destacar la abundancia de individuos de









En 1,,1. Tabla 13.se r.~bserv¿>n las c:ot-denadas de lDS
puntos en que se torn,"l··on 1a s muestt-as de DI a.ncton.
En un análisis cwelimiflc:lr de d ic h as muestras. ~cr:'
ob s er v ó que. en 1:3.':3cwoc::edentes de 10-:; lances más ~lE'i¿1.dos de le. co",t,-:>
las especies dominantes eran dinoflaaelados mientras que en las m~s
cercanas predorni naba 1a di at ornoe r;'hi Z osol '=?ni a al ,2\ta Que er a 1a.
dominante dentro de las rías ~rt-C"Se momento.EI dinoflagelado Cer·?ti'.'fIl
hor r i dum muv-';'abundante en las mu,=?str-~~:=21e.i?da.s de la costa pasó :3.
ser dominante en la boca de la Pía de Vigo con posteriorid~d
sustituyendo a la R. alata.
5-7. MATERIAL RECOGIDU
Se r e c o l e c t ar on oto] i to s v estórn¿>(¡c'<:, de las eSlJeci''''?
objetivo,t1erluz¿:I .• Lirir).,J'-'rel.C-:>b::>.11-'.l .• G'1Io~~ y F:aoe" .,> lo l¿:1rt;lo de trl/:l-?
la plataforma Gallega.En la Tabla 14. se especifica el número obtenido
sen ar ando las muestra.s Dor d i v í s í on e r dr?l ICES.
6. CONCLUSIONES
-El í rrd i c o de t-eclut.amientr: nbtpnido es C'ltr) ,='fl c ornoar e r:i!"n
con el del aí~o ¿:I.ntC?r-iot-.i:\urHl'Je los '¡·'loy-r:;-,,=del r,,-::tr-·~to de +2Clf:\rn.
son muy b a ios v Se ob s er v s.n adem:?s v::>lc)r~',," b:,jr~c; de l > f.='11a5 med i oa f1,~
1", c ar ioc a.• al i ou al 0'-'(""' otr-as F:Sl~\~'f·i·:??-.Esto oodr í ._' ¡j"bersc> ::- ""
r e t r aso ("~nla éfH.Jca rh! nUf?sta lO'n "stp :';\11.1 r) que d;\r í" individuo::: ;:"'[1
muy peque~os y m,,\s ¿'I~"Jnd·"ntes en el r:',l:t-01tr~ de -2!_II_\rn.
La variaciÓn de J.~.s t::l1l:.:>'" f11'?di-",::=}e'~':111l=->titLld podr Lo ~n.r
debida a las v ar Lac i orios en el oet-iodo de p'_'esta se':J'_111las diferentes
z on a s ,
En 10 Que respecta al lirj~ :::e observÓ el rendimiento més
bs io de todos los a'iío':.Sin ernbaTO;¡o es r:jr::, h:?r::r::?t-notar aue el numero de
individuos es rn¡~s DI to aue en "í:o:: :-"lt~:'ri'~'t-e" por 1" cl'_'e éste va l or
bajo puede SE?r debido a que la t::-ll;? medi:3 de c ao t ur n era má s b a ie
este año .Si ob s er varnos la Fia. 7 r-e<::,,,dta que el 501. de los i nd í v i du os
se situan en la talla de 14 cm.
- DE' 12.'3 dif~~t-ente:3 f",ne~:ir:'" f.l'''? ·"f)c't-·ecir:'Y·f1n<:.'n 1::\ c·"ntL'r···:>
hay que rnene i ortarr
Los Df?ces
en la campa·ña.siendo
de toda la biomasa.y
reDresentaron el 8~% do
f::>lLi,-io le:> c·::>';1~0c;n ~~f)l1
r·~l 701. de le". bif'f!\·"·"'"\ d€?
1a. b i U!1l"··:\ t o t. ¿:l. 1 ob t r;:'[l ida.
'.'n:3. b i orn·1<'CrTl¿:lyor.el 5?~¡;
los neces capturados.
9Es de hacer destacar que una especie de tanta importancia
comercial como la merluza solo representó el 5% del peso capturado de
peces y el 4% en peso de toda la captura.Otra especie de gran
importancia como la cigala.represento el 41. en peso dentro de los
crustaceos y solo el 0.41. en peso de todas las especies.
El valor de la biomasa t ot el fue siempre mayor en el
estrato de -200m. en todos los grupos,mientras que en número de
especies,en el grupo de los crustaceos se da mayor número en el
estrato de +200m.
Con respecto a las muestras tomadas de fitoplancton se
observo, que asociados con una mayor estratificación de las aguas al
alejarse de la costa f?::istíauna coraun i ded +i t op lanc t ó n i ca dom i rieda
por dinoflagelados que posteriormente se localizó pn las rías al
disminuir la intensidad del afloramiento. Estas muestras han sido de
gran uti1idad al aletar sobre 1a presenc ia de cornuni dades domi nad:~s
por dinoflagelados en la plataforma mientras en las rías estaban
aún dominadas por diatomeas.Poco después de la apariciórl en las rías
de los dinof 1ag~l ados SP observó·e-el"'"t. ó:: i eo gl:'!!)IJº~ir~i.~!!)t;ªt,ªQªt~JI] entre
ellos que post'erí or men t e dio lugar a une marea roja tó::ica,aunque en
el análisis preliminar de las muestras tomadas en esta campa~a no se
pbservó esta. especie.
Sería de gran utilidad la toma de muestras de
fitoplancton en futuras campa~as en la plataforma para compararlas con













































































































































































































































































































































































































































































Tabla.2-Número de cuadriculas.lances previstos y número d"









































"lces real i::3d os





















Miño-Finisterre 592.8 990. (1'"
Finisterre-Estaca 15.2 22. ~\~
TOTAL +200m. 170.2 118.8l'
TOTAL CAt1F'Ar-:'¡A 804.4 81.9Q
, ~--~_.
































































93.4 169.7 79.8 42. c:
219.3 379.6 449.5 212.t
275.7 351.5 221 .(l 67. -





























































ror« +2(1) 9 cm.
Tabla 6. Tallas medias por zonas ~ la Carioca.
10 cm.
ESTRATO -200 Merluza Lirio Jur el L.boscii L. whi ff.
Y Sh y y Sh y Sh y Sh
Miño-Silleiro 4.57 0.38 2()2. 13 2' (l.00 o , 00 '""' """'\-:-- 0.29 0.27 ').46...::.. . ...::. ~.
Sillei.-Corrub.. 13.84 14.39 47;i)4 :1 17. 11 :;-4.27 " "")'") 2.61 0.00 (J. (lI)
Corrub.-Finíst. 17. 14 15.46 98.20 ~. 2.71 2.59 2.99 3.62 0.00 0.00
Fi ni st ,-Vi 11 ano 8.60 2.53 40.07 2' 9.30 5.97 1.81 1.09 (l.01 (1.01
Villano-Prior 13.94 10.71 345.90 49~' ::.'8.9529.09 1.85 1.26 0.22 0.31
Pr-i or+Es t ac a 9.65 7.57 22. (H) b 43.93 59.5(J 1.30 0.28 1.05 (l. ()7
Estaca-Ribadeo 13.18 0.00 28.85 2: 65.52 85.42 11.60 15.84 4.05 1.()6
L.piscatorius L.budeq<l':' CCI.oalla Ciqala
y Sh y y Sh y Sh
11iño-Si 11ei r o O. 13 0.23 ~ c:--r ~ (1.0(1 (1.1)1)':1.00 0.00'-'. ~.-,
Silleiro-Corrub. 0.34 0.65 0.00 .\ 0.00 1).(11) 1 ~~ 2.63. -'"-'
Corrub.-Finist. 5.05 8.95 4.44 '> ').63 1.4(1 1 .21 1. 37
Finist.-Villano 0.07 0.06 O. 15 4 0.8(1 1. 39 2.94 3.42
Vi 11ano-Pr ior 2.67 5.63 0.55 . , 0.58 1.22 (1.28 0.44
Prior-Estaca 0.23 (l. 10 (l.18 ().2S 1).-s e- o , (14 0.06, . .J











































ESTRATO -200 t1erluz a ~ 10 Jurel L.boscii L. whi ff.Yst Syst ?'W- Syst Yst Syst Yst Syst Yst SystMi ño-Finist. 13.06 - c.-c:::- ~ , 26.22 8.60 6.28 2.49 0.73 0.06 0.05.'::'.J,JFinist.-Estaca 12.40 2.43 2" 108.44 27. 14 8.25 1.77 0.29 0.28 0.1)6Estaca-Ribadeo 13. 18 0.00 '5 22.84 65.52 85.42 11.6(1 15.84 4.05 1.('6Miño-Estaca 12.71 2. 11 1 • 4 58.23 18.33 5.25 2. 11 0.38 0.18 0.04
L.piscCl .. .budeqassa Caballa Ci o a laYst Syst 1st Syst Yst Syst Vst SystMi ño-Fi ni st . 1.92 1.-:·8 :.26 1.13 ().22 0.21 1.1)1 ().52Finist.-Estaca 1.88 1 --;." ('.43 O•13 (1.58 O. ::;'·00.75 0.38• ..!..~Estaca-Ribadeo 3.45 O. ::;'·8 ". (11) 0.00 0.34 0.48 0.04 0.0611iño-Estaca 1.90 0.92 l. 30 0.54 1).41 0.19 0.87 0.31
TOTAL -200 11erluz a l 1"10 Jurel L.boscii L.whiff.Yst Syst ~ • t Syst Yst Syst Yst Syst Yst Syst12.81 1.66 l.~.~ 46.25 28. 13 13.22 4.08 2.34 0.98 O.15..•
L.pisca. L • ~ udegassa Caballa Ci':)alaYst Syst ••• Syst Yst Syst Yst Syst
2.22 0.73 ~ 0.43 0.-:.9 0.16 0.70 0.25TOTAL +200 --;._Mer 1uz a -_.--. --- - ·Jurel L.boscii L. whi ff.10Ysr Syst Syst Yst Syst Yst Syst Yst Syst3.15 0.92 4 6.41 16.74 6.99 3.48 1.01 0.37 O. 1~·
L.pisca. l Jdegassa CaballCl CigalaYst Syst ,,~ Syst Yst Syst Yst Syst3.66 2.74 1.00 1.03 0.68 (1.64 0.08
























Ci qa l a
Yst Syst
0.68 0.17
Tabla 9 - Indices de Abundancl.
en toda el area de l.



























































































































































































































































































































Munida in .- edia
Munida 5ar~1
Nephros nO'""""Qicus










































































































































Alloteuthl' 85 44 85 44
Calliosto••.••r anul atum 165 10 65 1\ 230 14
Colus or ac •• 10 1 12(' t::" 130 6..JCharonia 1 4680 15 e- [:; '~l '""' 523() 17•....J, __ • _.
Eledone el' . ...a :·6120 447 114(15 8-:: 47525 5:::·0
Galeodea , '~a 2~() •....• 48(1 7 7nn 9_.
Loligo for ... 2?·9(1 t::" 5('0 1 2890 6..J
Loligo vu! s :50 1 36(.' ..,. 610 4-
Nasariu5 r . 1a t u s 20 2 20 2
Neptunea a 20 1 20 1
Neptunea e ,.aria 1520 14 1200 10 2720 24
Pteria 5p. 10 1 10 1
Ranella Q I w ·ea 710 5 90 800 6
Rossia mac" a 120 1 1160 15 1280 16
Scaphander , . ari LIs 15 1 20 •....• 71::' 3..;.. ..:.•..J
Sepia el~ '~ 280 •....• .,. e- 285 24..::...:. ..J
Sepia orbl •"'la 45 7 45 7
Sepiola rOl'.Ieti 1(17O 2() 1 11:115 2::"·11 2()85 4 -~r:-':".J
Todarop5i~ trolanae 8237000 20(17 10705 212 93075 2219

























Peso N.Ej~?rn.Rt·lIJS Peso N.EjE'fTl.
+200
Feso N.Ejern.
Ant bifida 310 45 310 4<="oJ(\str-oocten irreqularis 23135 29::; 76(1 111 3145 40b..,Bris~ sis 1yr iofer c":l. 750 16 750 16CUCIJ ria tergespine 30 7 30 7_epl etra celtica 1240 7''-'' 136 57 1376 780L ~>Luidl ciliaris 14O 2 140 2-nOphlU ~ te:o:tur at a 700 72 265 40 965 1 1:;:-Jph 1 c-t r: i :':+r ao í 1is 65 1'1 65 14Sti ct ~ s regalis 13210 42 1780 10 14990 t::'0'0J"::'St:ict us tr ernulLIS 580 2 3960 ...,"~ 4540 "t::"~._I "::'J












Peso y número de Equinodermos y otras especies por estrato v tata
de Campaña.
L~ Latitud Longitud W4'")0 08' 9° lb'.:..
42° 03 ' 9° 17'4'")058' 9° 19 '~4lO 59' 9° 07 '4'")0 09' 9° "" ='~ ..::.....::.4'::'0 15' qo r-¡-. :-,- ...:~ -,
42° 29' 9° 21 '
42° """\"""'\=' 9° 18'....::....:.
42° 21 ' 9° 11 '
• - Coordenadas de 1as 1anc es de F']anc t on ,
ESTIJt'h~I.3DS OTOLITOSIXa IIIVc T0111L IXa IIIVc 'TOrAL
•••• ~rluccius 50 112 lIJ~ 15i) 389 539tassou 21) C:--:r r:. 148 218 ":'66Jo":'T • +r achurus 21 52 7··:~. 82 264 345o"S.~combrus 28 20 <=" 49 S4JL.Hhiffiaqonis 1 16 1 :7 1".5 80 (T:~L.boscii 75 ~=;8 10,.,. 157 209 "::'óbL.budegasa -s- 19 8 58 66..,;..L.pisc:atorius 1 :'2(1 ~. 1 lO 70 ~~(i
labIa 14 - Número de Utolitos y Estórnaqos recogidos.
1S' •
o' ••• .......
, .... '-.' . 500m". ., .- .... '........•
, .... ..', _." ·.... io( ...... ~
"
~
m '-IJ.0 ) • - ~ )("..,
~ .\" ~ ~, • • • .-""I.. -
e e / e e ~.'
I Y
- - - ~ - -, ,-' -,~- ..
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Mapa 1, - Lances previstos en la Campaña Carioca 86,
Situación de los Lences realizados e
Situación de los lances no realizados Ji
r
Figura 1. - Arte de baca empleado
por el 8/0 Cornide de Saavedra en
la Campaña Carioca 86.








" 11 la •• 14 •• la 111U U ,. te •• •• •• ••• •• ,.
TOTAL MERLUZA(MACHOS) CAMPAnA CARIOCA 96SEPTIEMBRE 1996
H· ELEMEHTOS 219







• II I 11 l! « , I! , '-Ll...U...U-LlLLLl.LUJ.LU-l...LLLLU-
• l. 11•• J. J. t'UI •••• ,.lQl. ,. "'1 f' ., •• ti •• 50S15. S.5'.1I O••
TOTAL MERLUZA CARIOCA 86
,SEPTIEMBRE 1986
HO ELEMENTOS 17941
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! J." ,tu,.u.l..,.l.~.'_'_ll""'''''''''''' ••.....•...•..~
• , • 1111""""'1'11""1.11"'" •...
tlEr.LIJZn rOR"UBEDO-FIHISIERRE -20011. CnRIOrA 96
SEPIIEHBRE 1986
N' ELEHEHTOS ~798
IIHL'.'¡n rJI1ISIERRE-VILLAIIO -2_ -_,,,,,,.
~.E"l IEllPPE 1996
11' ElEIIE1110S 9'9







• • 18 ti l. fl ti ' •• 1 ••• 1.1 IQ 11 J. il 3. '1 el ".•• 141 5••• ~




• 7 • .U l' •• " ti 11 1I tI ., '1 J' '1 .1 31 " ••••• , 011l J "'! '...&.
ME~lUZA ESTACA-RI8ADEO -200M. CARIOCA 86SEPTIEMBRE 1986
HO ElEME"TOS 1297
Fig. q.-
U.dl.LlJ.W.LWlLb_-'-'-LLI.-'-~ -. ••....t...1 I I I 1 I I I I ! I ! I ! I LL....L
- •••• II 10 II ,. J. t. 411 Ctlt
'IERL'JZA PRIC>I>-ESTACIl :__ . CARIOCA 86
SEPTIEtlBRE 1986
HO ELEHEHTOS 15' •







11 l'"'""~.J.ldJbJ,¡¡" ",,.,"" ,~" ~C,,~
• • •••••.••• U "'2 "'111 tQUU 11t'4I".~ •••• "S'U '.51" '="'
• • • ti 11 •• '1 II l. 1:1l. II ti S' l' , .•11~1;'¡14~1~1.1 ....
MERLUZA MIRo-FIHISTERRE -288M. CARlOCA 96SEPT IEMBRE .,86
H· ELEMEHTOS 1499 I1Ht •• '''ISTEIlRE-ESTACR +28811. CARIOCR 80;
$E~l « •••.• 1986
I~' I.t ••• ·., 131
-~::.-....- ---t ' ,





l•...L.LLJ.'u,lJ..ÚJ.ih.u., • .L,lJ.U••'"'•••.•..•.••.•..•1...U.-'•••••••••..•.••.•••'"'.U•...•" ••.",o...L,:':-,u"u'~J-;;;;~I~ ~'.1~'5!"'e", •••






:~ ·280M. CRRIOCA 86
1986
1638
Fig. 6. - Distribucicnes de talas deMeruza por est ra o •. plt)flIldidad~ .










tI lO •• •• U •• '4 lO lO
TOTAL LIRIO CARIOCA 86
SEPTIEMBRE 1986
N° ELEHENTOS 17~62S
Fig. 7. - Distríbuciones de tallas de Lir
TOTAL LI~IO(HENBRA9) CARIOCA 86SEPTIEflBRE 1996
H" ELEHENTOS 98431
-ra toda la Plataforma Gallega.










h t-:--1,. 11 " lO ., •• ••• l' er. lO ,. ,. ,. l • U •• .'
TOTAL LlRIO(HEt-IBRAS) -28811. (ARIO( ••.•
SEPTlEtIBRE 1986
HO ELEMENTOS 82296
TOTAL LIRIO(MACHOS) -288M. CARlorA B~
SEPTIEllBRE 1986












•• .1 J. la •• ••
TOTAL LIRIO -208M. CARIOCA 86
SEPT J EllBRE 1986
WO ELEMENTOS 1'8747
Fig. 8 Distribuciones de hl141 de Lirio para el Estrato de - 200m.
r
1--•L r.-, .













LIRIO FI"ISTERRE-ESTACA +288H. TOTALSEPllEtlBRE 1986
H· ELEMENTOI 11348.






- - --:--¡"lOCA 86
+ 200 m.
ti 11 Ir ,.
TOTAL lIRIOCMACHOS) t288H. CARIOCA ~~SEPTI EMBRE 1986
N· ELEHENTOS 186~3
Fig. 10.- Distribuciones de tallas de
















,-,~.;,;.~-,-~ •• ;-,-r,-,..L..'--:',~, _ •••••~I~._,¿..-!.:-,==".:.!.-".,. •...•..,.:'=. -i- __1
LIRIQ MIRo-SILLEIRO -288/1. TOTAL
SUl I UIIRE 1986
••• lLE/lEHTOI ."38








11 .. 11 lO ""







LlPI~ r 11I1~IERRE-YILLAIIO -20011. r o r m
HPIJEI1PRE 198'1'· HEIIEHIOS 2783










:'1,. ,. oa lO '0 •• .. .. .. 'o. •• .. lO
LIRIO YILLANO-PRIOR -209M. IOTAL
SEPT IEtIBRE 1986
N° ELEHENTOS 1181'8









LIRIO ESTACA-RIIADEO -299M. TOTAL
SEPIIEMIRE 1986
H'.ELEMENTOS 136'





TOTAL JlIREL<HEI-IBRAS) CAIIPAfiA CARIOCA 86





TOTAL JUREL(NACHOS) CAHPAnA CARIOCA 86







Fig. 13.- Distribociones de tallas de Jurel por sexos y totat del area.
TOTAL JUREL CARIOCA 86
SEPTlEtl8RE 1986









ld...u:d.a.Jw.o..tob..1....L...Li.-1 1 I I ! I ! 0- J. ..1..
" • • tel U 14 11 f' .a II 241 ti 11 ti ,. , .. ,. , ••• cu.
11
lOTAL JUREL .200M. CARIOCA 86
SEPTIEI1BRE 1986
HOELEI1EIITOS 613









RAPAHTE (Lobo.ell) TOTAL CAHPAnAo HEHBRAS
SEPTIEMBRE 1986
H" ELEMENTOS 998 ~----"----
FAFA"TE (L.b"'HII) TOTAL CAHPAnAo MACHOS
5EP TI E lIBRE 1986
11· ELOIEIITOS 698c-:"--
Fig. 15.- Distribuciones de tallas de L, boscii por SClOS y total del area.



















TOTAL Lv b o s e ¡ (MACHOS) ZOHO
SEPTIEMB/lE 1986 • CARIOCA 86
Fig. l6.- Distribuciones de tallas de L.boscii por esb:atode
P.APAIITE (L. b o s c t 1) TOTAL ZOIlA -20(\1-1. CARIOCA rE;

















Fig. 17.- Distrib~1ones de tallas de L. boscil por estra
.... ~-=---."'-..-
F'RFRIfTE (L. t-?s<., I ' •• ~ ZOllA +28SH. HACHOS
SEF'TIEIIPH 19U
, •• ELEIIEIITOS )~J












TOTAL L.whffffagonfl -200M. CARIOCA 86
SEPTIEMBRE 1986







TOTAL CAMPARA l.~hlrrl.gol1tl CARIOCA 86
SEP TI EIIBRE 198'
Fig. 18 .- Di!tribu::ionesde talla de L.whiffia
y total de area,








• • • lIa 11 lO '1
L.budega~5~ TOTAL e




l.pl sca t or 1')5 TOTAL
SEPTIEMBRE 1986 A CARIOCA 815
HUH.ElEMEHTOSc 80










CABALLA TOTAL '-PAÑA CARIOCA 86
SEPT 1EMBRE 19~
N° ELEI'lEIHOS "




ti ••• , 1I '7 '1 '1 ti 11 '7 " •••• 4' ., •• 1I t-t1
•• a
CIGnLA TOTnL -299M. CARlOtA ~6





.t 12 " 11 ft It ,.
I'. " , " ,lllJiL..tL.,lll' Il n tI '7 lt .• I 41 e, ., .t 1I H"




CIr.RlR TOTAL CAMPAnA CARloeA 86
SEF'T I EIIBRE 1986
". ELEllEIITOS 789
Fig. 21.-







N 85 N 77
40
20


















40 N = 141 40 N = 280
Lp 20
20 22 24 26 28 cm
Fig. 22.- Tallas de primera madurez de jurel Fig. 23.- Tallas de primera madurez
para toda el are a, de L. boscli para la Div.IXa
16 18 20 22 24 26
r
ANEXCI 1




Arnoglossus leterna --.-. -- -,_. - -- ---- -- ,-- ---- 3
Ascitrigla CUCUlU5 ._-- --- .-.... -- ".- -- - ..---- -- 4
Blennius ocellaris -- ---- - -. 0'- ,_, • _. _ C::'.J
Callvonimus macul3tus -- -'---'-_._-.- --_._._-- ---._--- ~:'
Capros ¿lper
-~.:-'-'--------.-.--.--------.-.------- 8
• f -;.- -
Cepola m2~ropht21ma -----------------9
Conger conqer- ----------------- 10
Eutrigla 9urn~rdU5 -----.--- -----.-.---.-- -.- - --- 12
_o. - - .. --.--- - .----.- -__ 1'3
Helicolenus d3ctvlooterus---------- 15
Lesurogobius frie~ii ------~-~-------- 16
Microchiru5 v0rie~atu5 ----------------- 17
Scvliorhinus c3nicu13 ----------------- 19
Trisopterus mi~utus ----------------- 20
r
ARGEIH lIlA SPH'T'RREIIA










































































































































11" DE ELEI'IEIIrOS= 256
--1: #'
08
APGEIH 1 IIA ~::F'H'r'RAEIIA
+200 M. CARIOCA 86
AF.:1IOGL OS S U S LA T E P tIA
-2013 M. CARIOCA 86
IIITERVALO
==========================================
11o E L E 1'1E lIT O S
1 5.13 4 '3.25
2 6.0 41 2.57
3 7.0 313 1'3.59
4 8.0 590 36. '32
5 9.13 344 21.53
6. 10.0 116 7.26
7 11.0 '34 5.88
8 12.0 50 3. 13
9 13.13 31 1. '34
le 14.13 14 0.88














-21313 M. CARIOCA 86 - 4 -
IIHERVALO 111) E L E /'1E tIT 1)S "'.==========================================
1 8.13 4 6.25
2 9.13 :3 4.69
3. 113.13 4 6.25
4 11.13 1 1 17. 19
5 12.0 10 15.63
6 13.0 6 9. :387' 14.13 1 1. 56
8 15.13 1 1. 56
9 16.13 e 13.013
10 17.0 1 1. 56
11 18.13 2 3. 13
12 19.13 5 7.81
13 213.0 3 4.69
14 21.13 2 3. 13
15 22.0 1 1. 56
16 23.0 4 6.25
17 24.13 e 0.00
18 25.13 1 1 .56
19 26.13 1 1. 56
213 27.13 e 0.013
21 28.13 4 6.25_ ..-~
t:
-;.---







r- r-- - -
f-- -
- f-
I 1,1. ~, , , 1 1 I .
UI 14 II lt'1 rl CH~
l2
BLENNIUS OCELLARIS
-200 M. CARIOCA 86
- 5 -
IIHER'v'ALO II-=-ELEHEII TO'~ "'.==========================================
1 8.0 13 11•9 J2 9.0 22 20. lt3 10.0 3'3 35.7~
4 11.0 20 18. .5 12.0 9 8.~
6 13.0 1 0.9;7 14.0 1 8. ..
8 15.0 O o.et
9 16.0 O o.e10 17.0 a o.ee11 18.0 2 1.8312 19.0 2 1.83
N° DE ELENEIHOS= 109






-200 M. CARIOCA 86
ItHERVRLO - 6 -tIc,EL El-IEtlTOS %=============================== ••• ========1 2.0 2 e ,1e2 3.0 o 0.0133 4.0 2 O. 1e4 5.e 18 0.915 6.e 391 19.7e6 7.0 3e7 15.477' 8.0 444 22.378 9.13 212 10.689 10.e 364 18.34le 11.0 198 9.9711 12.a 46 2.3212 13.a 1 0.a5











11 r--;- I I I2 4 8 S J~ J~ 08
CALLYONIMUS MRCULRTUS
-200 M. CARIOCA 86
CALLYONIMUS MACULATUS
































































-200 M. CARIOCA 86
ItHER'v'A
- 8 -





























































-200 1'1. CAP.IOCA 86
- 9 -IIITERVALO II°ELEIIEIIT(I'5 '.
•• •••••••• : ••• u •••••••••••• ~ ••••••• : •• ~~_.
I 12.0 1 C). :: ~
2 13. O O (1.(10
3 14.0 O 0.(10
4 1'3.0 1I (1.(10
s 16.0 5 \. 12
6 17.0 s \. 12
7 1e. 0 3 0.<;7
8 I~.O 2 0.45
9 2(1.0 1 0.22
10 21.0 O (1.00
11 22;0 O 0.00
12 23.0 O (1.00
13 24.0 " 0.9014 25.0 15 3.37l' 26.0 , \. 1216 27.0 3 (I.P
17 28.0 5 \. 12
18 2'L0 2 0.4519 30.0 0 0.00
20 3\.0 6 1.35
21 32.0 13 2.9222 33.0 4 0.913
23 34.0 IJ 2.9224 35.0 11 4.2725 36.0 17 1.e226 37. O 1 0.2227 38.0 " 0.9028 39.0 2 0.4529 40.0 2 0.4530 4\.0 19 4.13431 42.0 (' \.57
32 43.0 41 11.0133 44.0 34 ~.6434 45.0 37 lI.3135 46.0 24 5. :n36 47. O .. -4.3....::-. - 1.66-92... 48.0 15 3.37t: 38 49.0 21) 4.4139 50.0 :H 7. EA4'-' 51.0 O 1).(10
41 52.(1 2 0.4542 53.13 O 0.0043 54.0 0 O.lIO
44 55.0 17 3.9245 56.0 3 0.E7
46 57.0 2 0.45
47 58.0 (1 0.004e 5~.0 O (1.(10
49 60.0 O (1.00
50 61.0 O (1.00
51 62.0 3 1).67
52 6'3.0 1 (1.22
53 64.0 O 0.01354 6'5.0 I 0.22
5' 66.0 2 0.45
56 67.0 1) f). (10
'7 6e.0 1).22




-200 /l. CARIOCA e6
COt~GERCOtIGE R
-2013 H. CARIOCA 86





















































































































_~~OJ M r-r.n w ,.... •.•.• ,...
COHGER COIIGER
+200 M. CARIOCA 86
- 11 -
IIHERVALO 110 ELEI'lEIITOS "'.==========================================
3:3.0 2 4.44
2 :34.0 1 2.22
3 35.0 0 0.00
4 36.0 4 8.89
5 37.0 3 6.67
6 38.0 4 8.89
7 39.0 2 4.44
8 40.0 2 4.44
9 41.0 1 2.22
10 42.0 2 4.44
11 43.0 1 2.22
12 44.13 1 2.22
13. 45.0 ~, 4.44c.
14 46.0 O 0.00
15 47.0 2 4.44
16 48.0 1 2.22
17 49.0 3 6.67
18 50.0 2 4.44
19 51.0 3 6.67
20 52.0 2 4.44
21 53.0 3 6.67
22 54.0 '1'''-· - - 2.22
23 '5~-:O (\ 0.00
24 56.0 1 2.22
25 57.0 2 4.44
N° DE ELEMEHTOS= 45
111 '-
r- r-
1-- r- r- r-
'-
~ f.-~ r- r- ~ - - ~
f- f- '-r- f- f-- .--
I I I I .
5
39 ss !Ir' !lg 4' 43 45 4, en 51 59 SS 57 cus
I:.UTP 1GLA GUPIIAF'[iIjS
-200 M. CARIOCA 86
- 12 -
I tHER'v'ALO tI" E L E 1" E t I T 1) S "'.==========================================1 6.13 5 5. 152 7.0 9 9.283 8.0 4 4. 124 9.0 2 2.e65 10.0 1 1.036 11.0 2 2.067 12.0 5 5. 1'58 13.0 1 1.039 14.0 O e.oe10 15.13 5 5. 1511 16.0 1'5 1'5.4612 17.0 9 9.2813 18.e 8 8.2514 19.0 9 9.2815 20.0 le 10.3116 21.0 3 3.0917 22.0 3 3.e918 23.0 1 1.0319 24.e 2 2.e620 25.0 1 1.0321 26.0 0 e.oo22 27.0 1 1.0323 28.0 ., ...e._.-._ o.eo24 .as. o 1 1.133





H'I l! 14 lB 18 ~Q ea 1;4 I;d 28
-GAD 1 CULUS AF:GEtlTEUS
-200 M. CARlOCA 86 - 13 -
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